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La baratera relativa del 
pan está en nosotros 
Como ai desatarse todas las avaricias, 
y ai derramarse, de colmados, todos ios 
egoísmos, nos ha cogido a ios españoles 
que padecemos las agresiones de las 
circunstancias, sin ia menor experiencia 
defensiva, resulta, que a la carestía de 
artículos de consumo respondemos 
siempre, o casi siempre, con una maldi-
ción o con cosa parecida y no con la 
medicina adecuada, que, indudablemen-
te mejoraría la situación. EL SOL DE 
ANTEQUERA, juiciosísimo como siempre, 
habla en su número anterior de este 
payoroso problema del pan caro, y si 
ya no se ha convencido se convencerá, 
que no valen razones de ningún orden 
ni invocaciones cristianas; el becerro de 
oro se adora, como en los primitivos 
tiempos, y no hay ayes, por dolorosos 
que sean," ni medidas de gobierno por 
acertadas que resulten, que produzcan 
el milagro de que el pan bendito, el 
cuerpo de Cristo, no emigre hasta el 
Cielo; que camino de esto lleva. De 
modo que ante ia locura de la humani-
dad que olvida las leyes de Cristo y se 
rebela contra las leyes sociales, no hay 
más que un medio lícito, digno, razona-
ble y humano, cual es, el común y co-
rriente en otros países, que ia sociedad, 
en defensa propia, cree el inslrumento 
adecuado para contrarrestar los excesos 
individualistas, la cooperativa para la 
fabricación y consumo del pan. ¿Cómo? 
Muy sencillamente, en Antequera habrá, 
supongamos, entre empleados parl icu-
íares de escritorio y demás que viven 
de sueldos o de pequeños artes y oficios 
Modestos, 500 personas, es un cálculo 
Rláso menos aproximado, pues bien, 
500 personas a 20 pesetas, emitidas en 
Aligaciones abonables en dos o tres 
veces, según convenga, reunirían un 
Capital de diez mil pesetas. Con es-
te capital, destinando cinco mil pe-
Setas para trigos y cinco mil pesetas 
Para el arriendo de un molino harinero, 
0 tahona, con todos los artefactos nece-
Sarios, compra de leñas y pago del per-
sonal necesario, se fabricará pan en 
M U E B L E S D E L U J O 
Y E C O N Ó M I C O S 
T O M Á S Wf ARCTr t 
V A L E N C I A 
Represeníante: k torro Berdún 
condiciones de que, después de pagar 
todos los gastos y de venderlo a quince 
céntimos, más barato, lo menos, se 
amortice e! pequeño capital aportado; 
y perfeccionada la industria, se coma 
el pan baratísimo, siempre, en relación 
con el precio del trigo, y hasta se cree 
un fondo de reserva, para comprar en 
las recolecciones a precios, relativamen-
te favorables; puesto que fya el año 
que viene, se espera que comience a 
notarse el beneficio de la libertad de 
concurrencia y contratación. La ley de 
la oferta y la demanda no quiebra nun-
ca; si el sistema no ha dado de momen-
to el resultado que era de esperar, es, 
porque en el mercado hay más deman-
da que oferta, si los puertos que surten 
a! país de artículos extraños, estuvie-
ran, como debían estar abarrotados de 
trigo, ya se comería el pan barato. 
Pero, el gobierno ha declarado la 
libertad,^níes de tener preparado bas-
tante trigo exótico, no porque no sepa 
lo que se hace, es que, al declarar la 
libertad ha querido dejar unos caramelos 
en el paladar de los productores. ¡Pero, 
la nivelación, vendiá! Ahora, que mien-
tras viene; como la conciencia pública 
está embotada por el vi l metal, hay 
que defenderse, y la defensa conocida 
y eficaz hasta hoy son las cooperativas 
de consumo. No hay otro remedio. 
F. Martín O rellana de la Cruz. 
C oleccione los cupones que está publicando este semanario, y probable-
mente llegará usted a ser pro-
pietario de 12,000 pésetes : 
De las trabajos responden sus amores, 
y de los no firmados el Üireclor. 
CñRTñ ¡NTCReSANTE 
Por considerarla de interés, damos a 
conocer a nuestros lectores la siguiente 
carta que varios consumidores de fluido 
eléctrico, dirigen al Sr. Luna Pérez, 
como diputado por el distrito y amante 
de la justicia y bienestar antequerano: 
«Antequera y Octubre, 1920. 
i I l ímo. Sr. D.José de Luna Pérez. 
Granada. 
Nuestro distinguido amigo: No sabe-
mos si estará usted informado de! pleito 
que venimos sosteniendo ¡os consumi-
dores de fluido eléctrico con las empre-
sas que lo producen. Por si no lo está 
hemos de ponerle en antecedentes de 
la cuestión aún a riesgo de molestarle 
demasiado. 
En el mes ele Febrero último, la 
empresa Carreira, por sí y ante sí, trató 
de obligar a sus abonados a satisfacer 
un mítiimun mensual del importe de 
diez küowatios, aunque no se hubiese 
gastado tal cantidad. La intervención 
de su señor hermano político don Ma-
nuel García Berdoy, dió por resultado 
que la empresa desistiese de seguir 
cobrando dicho mínimum y aparentara 
conformarse con no cobrar más que lo 
que el contador acusara como contado. 
Y, en efecto; seguidamente y sin más 
formalidad que un aviso verbal a ios 
abonados, ponen en vigor una nueva 
tarifa, en escala gradual en que el precio 
inicial es de siete pesetas para los que 
consuman hasta dos küowatios, que es 
precisamente la cantidad que reclama-
ban por un consumo de diez. Es decir 
que se había cambiado la redacción del 
recibo pero su importe sigue siendo del 
importe mínimum de diez küowatios 
dándose la anomalía de que quien con-
suma más de diez küowatios paga una 
suma inferior al que consuma menos de 
cinco. En vista de ello y como la em-
presa Carreira es la continuadora de 
los señores Bellido y Compañía y éstos ' 
obtuvieron concesión municipal y con 
ella la correspondiente aprobación de 
tarifas, al Ayuntamiento acudimos re-
clamando y esta Corporación envió 
A N T E Q U E R A 
nuestras reclamaciones a la Comisión 
Jurídica, sin que ésta se haya dignado a 
estas horas emitir dictamen, y donde 
suponemos que estarán nuestros escri-
tos durmiendo el sueño de los justos. 
Pero como al publicarse la real orden 
de 14 de Agosto último, han venido los 
Gobernadores a entender en las recla-
maciones contra las tarifas de electri-
cidad, al de nüesira provincia acudimos 
sin perder tiempo formulándole las 
nuestras. 
Contagiada la empresa Bouderé y 
sobrinos, por el ejemplo de los señores 
Carreira, y a pretexto de que sus moto-
res tienen que funcionar con carbón 
vegetal, por no recibir antracita de Pe-
ñarroya, formula una tarifa, también en 
escala gradual, en que por un ki lowatio 
se fija el precio de (una friolera) cinco 
pesetas cincuenta céntimos, y acompa-
ñada de una circular que lleva impresa 
la fecha quince de Agosto, pero que no 
fué repartida hasta el veinte y siete, la 
envía a sus abonados, los cuales, como 
se infringía la rea! orden de 14 de Agos-
to último al elevar los precios sin previa 
autorización de! Gobierno, formulan sus 
reclamaciones al Gobierno civil, acom-
pañando uno de los reclamantes a su 
escrito recibos que justifican que se ha 
efectuado el cobro por la nueva tarifa. 
Consecuencia de todas estas reclama-
ciones ha sido una visita del Verifica-
dor de contadores (de cuya imparciali-
dad habría mucho que hablar) y cuyo 
resultado ha sido totalmente nulo. 
La justicia de nuestras reclamaciones 
se patentiza por sí sola. Los señores 
Bouderé elevan los precios porque, 
según dicen, no reciben carbones mine-
rales, y el vegetal le cuesta excesiva-
mente caro; pero, ¿es que a la empresa 
Carreira le cobra el río Geni! precio por 
el agua que pasa por sus turbinas? Y 
en cuanto a no recibir carbones la casa 
Bouderé, hemos de decir a usted que 
en Antequera los recibe, claro que 
teniendo que trabajarlo, todo e! que 
quiere, como pueden atestiguarlo la 
Azucarera, las fundiciones de los seño-
res Luna e Hijo y la de don Manuel 
Alcaide, y los señores Cuadra entre 
otros fabricantes de tejidos. Además 
nos consta que recientemente se ha 
ofrecido a la casa Bouderé una partida 
importante de carbón inglés, que como 
usted sabe es de mayor rendimiento que 
el nacional, y no lo quiso comprar por 
querer que se lo cedieran al precio de 
Peñarroya. ¿Es que los caprichos por 
la mala organización de esa casa ha de 
sufrir las consecuencias el público, que 
es quien no puede evitar que existan? 
¿Es que el público tiene la culpa que 
existan unas redes con un tendido 
absurdo que da lugar con sus pérdidas 
a que se le vaya a la empresa un torren-
te de energía? Si no es el público res-
ponsable, tampoco debe ser quien 
pague los vidrios rotos, y del mismo 
modo que cuando hay abundancia de 
agua y los carbones están baratos, no 
vienen esas empresas a dar parte de 
sus pingües utilidades al consumidor, 
que tengan ahora un poco de paciencia 
Anuncian haber recibido para la próxima 
temporada de invierno, un magnífico sur-
tido de Franelas, Pañetes de lana y algo-
dón, Camillas, Corbatas, Cliaies, Toqui-
l las, Camisetas y Pantalones de punto y 
felpa, Terciopelos para abrigos y vesti" 
d©s de señora, Rieltón, Cliewioí para tra-
jes y abrigos de caballero. Extensos sur-
tidos de paraguas, desde 7 pesetas en 
adelante. Preciosas colecciones en cue-
llos de pieles. @ ® ® ® ® ® ® 
[CÍO M U Y R E m i c m o 
y no traten de que con el pretexto de 
que porque la fabricación se les haya 
podido encarecer como uno, elevar a! 
público ios precios como ciento. Ya 
dice el refrán que quien está para las 
duras, tambiéa ha de estar para las 
maduras. 
Además tienen las tarifas una desi-
gualdad irritante: el particular que pue-
de permitirse el lujo de consumir de 
alumbrado cien kilowatios mensuales, 
sólo tiene que pagar por cada uno 
cincuenta céntimos de peseta; en cambio 
el pobre que ha de economizar hasta la 
luz, y que logre no gastar más que uno, 
ha de pagar por él, cinco pesetas cin-
cuenta céntimos. ¿Es que el costo de 
producción de un ki iowalio de flúido 
eléctrico varía para la empresa, según 
sea rico o pobre el que haya de con-
sumir? 
Estos razonamientos ponen de relieve 
la justicia de nuestras reclamaciones, 
(que además tienen en su apoyo la real 
orden de 14 de Agosto último) y como 
quiera que han de ser éstas (hoy en el 
Gobierno civi l) resueltas por el minis-
terio de Fomento, acudimos a usted, 
representante genuino del distrito, que 
por su influencia y por su calidad de 
diputado a Cortes por Antequera (claro 
que sí en estos momentos, por estar 
disueltas las Cámaras no lo es, por 
nuestros votos ha sido y volverá a serlo) 
gestione y obtenga que se atiendan 
nuestras reclamaciones, que se nos 
haga justicia, cosa difícil en este desdi-
chado país, donde hasta para obtenerla, 
hay necesidad de valerse de recomen-
daciones. 
No dudamos que usted, dando una 
prueba dé la amistad con que nos honra, 
evitará que seamos víctima de la codi-
cia insaciable de dos empresas pode-
rosas, y contrarrestando el poder de 
éstas, defenderá la causa de los humi l -
des, a los que reiteradamente tiene 
ofrecido su apoyo, y seguros de ello, le 
aniieipamos gracias y quedamos de 
usted afftnos., amigos y s. s. q. e. s. m. 
M. García Rey, Baldomcro Tapia, Juan 
M. Sorzano, José Franquelo Facia, Fran-
cisco Checa Guerrero, Antonio Perca, 
José García Berrocal, Manuel Vergara 
Ríos, Francisco López, S. Miranda, 
Enrique Agailar, J . Rojas Gironella, 
Manuel Leal Saavedra, fosé González, 
Antonio Casaus Almagro, Juan Muñoz, 
José Navarro Berdún, Fernando Casco, 
Francisco Conejo, Francisco Trani, Ma-
riano Sansebastián, Pedro Puche, Mar-
celino Sorzano, R. Vázquez Navarro, 
Manuel Gallardo, Francisco Romero 
García, Francisco Palma, Cristóbal 
Gómez, Manuel Pedraza, Francisco Jr. 
Muñoz, Casco y Navarro, J . Castilla 
Granados, Diego Trigo, Vicente Martí-
nez, Manuel Acedo, Enrique Alvarez, 
José García Gómez, Carmen Vídaurreta, 
María Luisa Cuesta, Andrés García 
Rosas, Francisco Tapia, Juan Cuadra 
Blázquez, José García, F . Caballero 
Almagro, José Díaz García, Francisco 
López L. de G., Adolfo Sánchez Cabre-
ra, Rafael Alcalá, Antonio García Ro-
sas, Francisco Castillo Cano, Emilio 
González, Manuel León Manzano, Ma-
nuel Cabrera Castillo, Manuel Muñoz, 
Juan Calmaestra. 
P. E.—El deseo de hacer llegar este 
escrito a manos de usted sin perdida 
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de tiempo, es el motivo de tener que 
prescindir de mayor número de valiosas 
firmas, que desde luego están al lado 
de la causa justa y simpática que de-
fendemos. 
Prácticas militares 
El día 6 de los corrientes llegaron a 
ésta una sección del Primer Regimiento 
de Telégrafos de guarnición en El Par-
do, que ha sido destacado por esta 
región con objeto de hacer prácticas 
de telegrafía óptica y eléctrica. 
En Granada y Campillos hay otras 
dos secciones, que con la de Antequera 
desarroUarán el supuesto táctico de 
rechazar una invasión por la costa, en 
la parte que afecta a las operaciones 
de telegrafía, por lo cual recorrerán 
varios pueblos en distintas etapas. 
Manda la fuerza el Coronel primer 
jefe, D. Juan Montero; el Teniente Co-
ronel jefe de escuelas prácticas, don 
Droctoveo Castañón y los Capitanes, 
don Manuel Alvarez, D. Rafael Mart í -
nez Maldonado y D. José Cañáis. 
La sección destacada en ésta se com-
pone de 145 clases y soldados, 29 mu-
ios y 10 caballos y según noticias sal-
drán pasado unos días de ésta. 
Que les haya sido grata la estancia 
entre nosotros a los simpáticos tele-
grafistas niiiitares. 
¡S© sube otra vez e! 
La subida que anunciaban los pana-
deros a nuestro Alcalde, en aquella 
caria que leída fué en sesión municipal, 
sufrió un aplazamiento en virtud a las 
gestiones del señor García Berdoy, a 
quien el Ayuntamiento facultó para 
resolver ese problema, que tan íntima 
relación tiene con la exportación y 
aumento de precios en trigo y harinas. 
Agotadas las existencias de trigo, 
comprado a un precio más favorable 
por los tahoneros, y teniendo que su-
cumbir ante la negativa de los trigueros 
que ni un grano permiten vender me-
nos de 35 pesetas fanega,—aunque ya 
hay quien piensa en llegar a las 40 pe-
setas y más pesetas,—se impone la 
necesidad de aumentar el precio del 
pan. Hay que dar otro asalto al bolsillo 
ya esquilmado del pobre consumidor; 
hay que agotar la paciencia del pobre 
pueblo, que no es triguero, que no es 
aceitero, que no comercia en nada, 
sino que se presta a que otros comer-
cien con su salud y su vida. 
Es inútil cuanto digamos y en el 
tono en que se diga, por que las au-
toridades y los expendedores de sub-
sistencias ante los egoísmos del pro-
ductor, parece que se han propuesto, 
las unas, que el pueblo se haga justicia 
por sí sólo, y los otros, precipitar los 
acontecimientos suceda lo que suceda, 
si ello implica una ganancia en sus 
negocios, aunque ella sea, haciendo la 
vida imposible a cuantos de un jornal 
o sueldo fijo vivamos. 
No vamos aqui a discutir la razón o 
O c a s i ó n 
S e saldan a 
160 t ra jes 
r 3 So r a , a ; : : -
clase de lo más superior 
a precios increibies. 
5 0 0 t r a j e s 
de invierno, de co lor y ¡fie" 
gro , desde lo más módico 
en precios hasta lo más 
super ior . 
Gran sur t ido en pel l izas, 
pisflos de Casti l la y gergas 
que, d ia les de punto de 
grani to y de fe lpa, camise-
ingiés, tanto de señora co-
mo de cabal lero. 
Mantas de campo y 
c l a s e s , toquillas, bu-
is y cachícots; 
de muselina 
de sin hueso y ho-
landa. 
Todo a precios b a -
ratísimos! antes de 
C A S A L E O N 
sin razón, de las causas en que se 
apoyen los tahoneros para esa nueva 
subida, pues en la conciencia de todo 
el pueblo está; lo cierto, y fijo es, que 
el pan cuando estas cuartillas vean la 
luz pública costará 80 céntimos; y que 
estamos en la primera serie de la subi-
da, pues muy pronto vendrán otras, 
con más frecuencia qui/^ás de lo que 
el público pueda presumir. 
Vengan, vengan subidas, que el pue-
blo todas las aguanta. Tiene la epider-
mis a prueba de bomba. Es noble, hu -
milde, callado.... 
¡Bienaventurados los pobre de espí-
ritu ! 
Vida Municipal. 
Sesión del viernes último 
Preside el señor García Berdoy (don 
Manuel) y asisten los concejales señores 
Romero García, Ruiz García, Pérez 
García, Navarro Bérdún, Rojas Pérez 
Casco García, Burgos García, Gallardo 
Pozo, Vallés Arnau, Sánchez Puente, 
Alvarez del Pino y García Rey. (Total 
13 de los 29 que componen la Corpo-
ración.) 
A C T A 
El Secretario Sr. Gálvez dió lectura 
del acta de la sesión anterior que fué 
aprobada. 
CUENTAS 
Se dió lectura seguidamente, de las 
cuentas de gastos e ingresos que tam-
bién fueron aprobadas. 
A G U A S 
El Sr. Romero García, como Alcalde 
de aguas, informa verbalmente a sus 
compañeros respecto a los incidentes 
a que da lugar el abuso en el reparto 
de las aguas de la Ribera de que se 
alimentan las fábricas, y como esos 
abusos adquieren carácter general, sólo 
la vía judicial podría evitarlos, para que 
así cada interesado no perjudicara a los 
demás. 
LUZ 
Se dió lectura a un oficio de la em-
presa de los señores Carreira, mani-
festando que para cumplimentar las 
órdenes de la Alcaldía, tenía que sus-
pender durante el día el servicio, por 
espacio de 8 o 10 días, para arreglar 
los postesy cables que fueran necesarios* 
esperando que la Alcaldía le manifesta-
ra cuando podía dar comienzo a las 
reparaciones. 
El Sr. García Rey, dice que la empre-
sa, debe acompañar proyecto de lo que 
piensa realizar, que sometido a examen 
del perito del Ayuntamiento; lleve el 
V.0 B.0 de este técnico o los reparos 
consiguientes, sin dejar nunca al capri-
cho de la empresa, la cuantía y forma 
de la innovación proyectada. 
El Sr. Rojas Pérez, abunda en las 
mismas consideraciones que el señor 
García Rey. 
El Sr. Sánchez Puente, propone se 
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oficie a la empresa y manifieste en qué 
consiste la reforma proyectada para que 
el Ayuntamiento visto el informe del 
perito la apruebe o la modifique. 
El Sr. García Berdoy, dice que tengan 
en cuenta los señores concejales, que 
suspender el servicio de día, supone 
suspender el trabajo en las tahonas, que 
ello lleva aparejado una cuestión de 
orden público que él está obligado a 
préveer y que de ningún modo puede 
accederse a esa suspensión, siempre que 
haya, como debe haber, recursos para 
evitarlo a juicio de los técnicos. 
Por últ imo se acuerda que la empresa 
presente un proyecto de la reforma, 
para que el perito del Ayuntamiento lo 
vise y se acuerde si así procede la eje-
cución, pero nunca con la suspensión 
del servicio. • , 
MAS L U Z 
El Sr. Alcalde, da cuenta a la Corpo-
ración, de que la misión confiada a 
la Comisión que presidía y de ¡a que 
formaban parte los señores León Motta 
y Sánchez Puente, para resolver amis-
tosamente la cuestión referente a la 
reclamación de atrasos presentada por 
los señores Bouderé, había sido resuel-
ta por ahora satisfactoriamente. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
ESCUELAS 
El Sr. Sánchez Puente, propone se 
conceda un voto de gracias al señor 
Inspector-Jefe provincial de primera 
Enseñanza, D. Francisco Verge Sánchez, 
que con tanta diligencia y celo ha ve-
nido y viene preocupándose de cuanto 
afecta a la cultura local y muy especial-
mente en lo que respecta a la graduación 
de las escuelas, mejora en la que ha 
tenido una constante y eficaz actuación. 
La presidencia se adhiere a estas ma-
nifestaciones y así se acordó por una-
nimidad. 
PAN A 80 
El Sr. García Berdoy, da cuenta a 
sus compañeros de la visita que le hi-
cieron los tahoneros en la noche ante-
r ior para manifestarle que habían ago-
tado las existencias de tr igo que poseían; 
que no encontraban trigo menos de 
35 pesetas fanega, y que les era impo-
sible continuar vendiendo el pan a 75 
céntimos kilogramo. 
Que el camino emprendido era peli-
grosísimo, pues habían llegado a él ru-
mores de que no cesaría el alza de los 
trigos y por consiguiente, seguiría im-
poniéndose la del pan, asunto que 
sometía a la consideración de sus com-
pañeros por la gravedad que implicaba. 
Que tenía conocimiento de que la Junta 
provincial de Subsistencias había infor-
mado favorablemente el expediente de 
incautación y esperaba que en Madrid 
se resolviera pronto; y por últ imo que 
había pedido nuevamente aceite de tasa, 
sin resultado hasta la fecha; y no ocu-
rriéndosele a ningún señor concejal 
ninguna medida salvadora, (deben te-
ner sus despensas bien repletas) se 
levantó la sesión, después de un mutis, 
que seguramente de haber público, hu-
biera sido aplaudido rabiosamente. 
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Lft E x c e L e n T í s i m a seÑORf l 
Doña ñracell ñlvarez de Sotomayor, Curado, 
De La Torre-Velazco y ñguüar-Ponce de León 
TTíARQUESfl VIUDA DE LAS E S C A L O N I A S 
Falleció en Córdoba e! día 3 del comente , a los 78 años de edad 
Sus hijos los ilustrisimos Sres. Marqueses de las Esca-
lonias, nietos, hermano, hermanas políticas, sobrinos, primos 
y demás parientes, 
ruegan a sus amistades eleven al Altísimo y a la Virgen de la 
Soledad, una plegaria por el eterno descanso de su alma. 
: N O T I C I A S : 
VIAJEROS 
Terminada la licencia que disfrutaba, 
se ha reintegrado en su cargo, el digno 
juez de Instrucción de este partido, 
nuestro amigo D. Ramón Gascón. 
De naso para Marmdléjo han estado 
al lado de los suyos durante unos días, 
la distinguida señora doña Maria Ló-
pez Navarro, de Bores, acompañada de 
sus belias hijas señoritas María Luisa 
y Maria del Carmen, esposa e hijas de 
nuestro querido paisano, el gobernador 
de Cádiz' l lmo. Sr. D. Javier Bores Ro-
mero. 
EL ALCOHOL 
El guardia de Seguridad número 27, 
detuvo a Antonio Villalón Dueñas (a) 
Toto, por promover un fuerte escán-
dalo en calle de la Vega, a consecuen-
cia de la hermosa tarca que conducía. 
ENFERMOS 
Se encuentra restablecido de la do-
lencia que padecía, nuestro amigo don 
josé Moreno Pareja. 
También está bastante mejorada la 
pequeña hija de nuestro amigo D. A l -
fonso Maqueda. Lo celebramos. 
DENUNCIA 
Antonio Galindo Cívico, denunciado 
por sustracción de unas tijeras a Fran-
cisco Ortiz García. 
OTRA 
Francisco Ortiz García denunciado 
por maltratar de palabras a Antonio 
Galindo Cívico. 
ENHORABUENA 
Ha sido nombrado Fiscal de la A u -
diencia de Huelva, nuestro paisano don 
Ildefonso Palma. 
BODA 
En la semana anterior se celebró el 
enlace matrimonial de la señorita Re-
medios Vázquez Navarro, con el joven 
industria! D. Manuel Bosque Alvarez. 
Le deseamos larga luna de miel. 
UNAS PALABRAS 
Al Juzgado municipal, josé Villalón 
Ramírez, por maltratar de palabras a 
Francisco Checa Aguilar. 
ALJUZGADO 
Manuel Gutiérrez Recuerda, por ex-
pender medio kilo de pescado con falta 
de 25 gramos. 
SOBRE LA INCAUTACIÓN 
La Junta provincial de Subsistencias 
en sesión celebrada e! 6 de los corrien-
tes, acordó informar favorablemente 
los expedientes de incautación de tri-
gos y harinas solicitada por los Ayun-
tamientos de Antequera y Campillos. 
CON U N C A Ñ Ó N 
Los números 18 y 71 , detuvieron a 
Antonio Escobar López (a) Chivo, por 
maltratar de palabra y amenazar con 
un pisíolón calibre 15, en calle Santa 
Clara, a Lorenzo Jiménez, carrero de 
los señores Carreira, formándose por 
tal motivo un fuerte escándalo. 
DENUNCIA 
Antonio Robledo Torres, por haber 
roto el grifo de la fuente de la plaza 
del Deán García Sarmiento, ha pasado 
a disposición del Juzgado municipal. 
DE TELÉGRAFOS 
Ha sido trasladado a Sevilla el oficia' 
que prestaba servicios en estas oficinas, 
don Emilio Delgado, sustítuyélendo en 
el mismo cargo y procedente de Málf ' 
ga, el oficial 2.° políglota, D. Antonio 
Cruz Palomino. 
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IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 
Los ejercicios que mensualmcnte de-
dican a Nuestra Madre y Señora del 
Carmen, sus hermanos terceros y co-
frades, tendrá lugar hoy a la una y 
media de la tarde con procesión d«> la 
sagrada imagen al rededoi de la Iglesia. 
Se suplica la asistencia a ta procesión 
para su mayor esplendor. 
EN EL CÍRCULO MERCANTIL 
Para esta tarde a las 4 en segunda 
convocatoria están citados los socios 
de este Circulo, al objeto de en Junta 
general tratar de la emisión de obl i -
gaciones por valor de 45.000 péselas 
al 8 por 100 en láminas sorteables, al 
objeto de redimir el débito de la com-
ora de la casa social y hacer mejoras 
importantes en la misma. 
Los acuerdos se tomarán con el nú-
mero de socios que asistan. 
MULTAS A TAHONEROS 
La Alcaldía, noticiosa de que varios 
tahoneros habían cerrado las puertas 
de sus establecimientos en la tarde de! 
8 del corriente, negándose a vender 
pan, ordenó por medio de sus agentes 
que pusieran a la venta todo el pan 
fabiicado e impuso una multa de 25 
pesetas a cada uno de los dueños de 
tahonas, señores Ruiz, Romero Alcalde 
y Chacón y Delgado. 
BRAVAS 
Concepción Ruiz Rincón, de 30 años, 
soltera.pasó a ser curada en el hospital, 
de una herida en la nariz, leve, que le 
produjo en riña Concepción Viliarraso 
Palomo, de 33 años, también soltera, 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES 
de fuera de la población que no ha-
yan abonado ésta, correspondiente ai 
primer y segundo trimestres del co-
rriente año, se les ruega hagan envió 
de fondos a esta Administración, para 
no entorpecer el cierre de cuentas del 
primer semestre. 
ASOCIACIÓN DE VECINOS 
Parece que entre la clase media hay 
proyecto de formar una asociación y 
quizás muy pronto se lleve a efecto un 
acto público, que dé a conocer el pro-
yecto. ¿Llegará eso? 
Suben los trigos, suben los Jor-
nales de los obreros panaderos, 
sube por consiguiente el pan: 1 o-
do sube. 
Lo único que está en baja, es la 
viril idad de un pueblo, que asi 
aguanta que lo exPÍ0Íen- | 
Oran Ciiampán 
M E R C U R I O 
Especial idad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Lacena , 63 
u ' m m a 
No'importa que todo el mundo 
!o sepa para que nosotros vol-
vamos a decir que la C A S A 
B E R D Ú N es la que más 
barato vende. 
Por que cortes de abrigo a 25 
pesetas no ios hay más que 
e 
y toquillas de lana a 2 pesetas, 
chales de punto a 13 y de felpa 
a 25 no se encuentran más que 
asa 
además camisetas para hom-
bre a 2 ptas. y de punto inglés 
a 3.50, cortes de pantalón de 
pana 9, tela para colchón a pe-
seta y de almohada a 1.25, lona 
para mantas a 2 y pañuelos de 
jaretón a 0.15 no lo vende más 
qu< 
que ha recibido tal cantidad de 
trajes ingleses y del país, desde 
las clases más económicas a 
las de más fantasía que por 
acabarlos y como propaganda 
se venderán sólo durante este 
mes a menos de ¡a mitad de su 
valor i ñ veinte pesetas cor-
te t ra je de lasial Y por si 
esto fuese poco el dueño de tan 
acreditada 
Ca 
por desmentir a los que dicen 
que con la carestía de las telas 
jnadie podrá vestirse este in-
vierno!, ofrece regalar los fo-
rros correspondientes, a cada 
comprador de un traje resultan-
do por lo tanto un traje de la-
na con forros por 4 duros. 
¡¿sí se vende al público! 
61 conflicto del pan 
y la Alcaldía 
Hemos sabido, que ante la magnitud 
del problema que se avecina de carestía 
del pan y escasez del mismo, y no obs-
tante no haberse tenido en cuenta por 
los trigueros y harineros, los amistosos 
requerimientos de la Alcaldía para llegar 
a una solución favorable a todos, ésta 
ha requerido de nuevo al Sindicato 
Católico Agrícola por mediación de su 
Presidente, para que dicha entidad so-
meta a la consideración de sus asocia-
dos los pliegos que encierra, para la 
tranquilidad y paz de Antequera, el 
plano en que se han colocado los agri-
cultores, que a la táctica obrera de me-
nos trabajo y más jornal, oponen la 
otra no menos peligrosa, dé ménos jor-
nal y más precio en los artículos agrí-
colas que base del alimento obrero son. 
Nos dicen, que el presidente de di-
cha entidad agrícola, estuvo perfecta-
mente de acuerdo con la Alcaldía, en 
apreciar la situación actual y sus peli-
gros, y parece, que en junta general 
de hoy, habrá de tratarse de este asunto. 
Es muy probable que ante la imposi-
bil idad en que el obrero agrícola se en-
cuentra de vivir con el jornal de hoy, se 
acuerde la elevación de los mismos; 
como consecuencia vendrá una nueva 
elevación de los productos que destruya 
los efectos de la subida de jornales, y 
así continuará la ficción, hasta que A n -
tequera como otros puntos, sea teatro 
de sucesos, que aquí no deben acon-
tecer. 
Tengan muy en cuenta los labrado-
res, que todos los que no pertenece-
mos a la beneficencia aunque a algunos 
nos sea ya necesaria, estamos pagando 
el l i tro de aceite a 2.70 pesetas; que 
pronto terminará el aceite de tasa y 
habrá que oir a las pobres familias que 
hoy lo pagan a 1.40, cuando rápida-
mente pasen a pagarlo cerca del doble; 
que al precio que hoy alcanza el pan, 
apenas si el cabeza de f.tmilia tiene 
para que coman pan sus hijos; que a 
ellos les importa poco subir los .Jorna-
les, pues venden sus productos a como 
quieren; pero el error de subir jornales 
en vez de bajar productos, repercute en 
todo el pueblo que ya vá llegando al 
colmo del sacrificio, mientras vé como 
otros, gastan, triunfan, y aún les queda 
para aumentar sus haciendas; que esos 
aumentos sucesivos de jornales y pro-
ductos es un juego ya conocido, 
que a nadie beneficia más que al p ro-
ductor y la paciencia de los consumi-
dor va tocando ya a su límite; y no 
olviden cómo en otros puntos, algunos 
muy cercanos, el rugido del pueblo ha 
obligado a que cedan por la fuerza, lo 
que pudieron dar de buena voluntad 
para que fuera agradecido. 
En cuanto a la Alcaldía, vea el efecto 
de una asamblea celebrada en Loja, en 
laque ante un conflicto semejante, 
se aseguran las existencias de tr i -
gos para el año, el precio del pan a 
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05 céntimos y la baja en otros arlículos 
alimenticios; vea como la Alcaldía de 
Córdoba propone, hace resolver en 48 
horas un expediente de incautación, 
para personalmente llevarlo al Ministe-
rio y traerlo resuelto favorablemente o 
dejar allí las dimisiones de todo el 
Ayuntamiento; no olvide que ejerce 
funciones fiscalizadoras en las fábricas 
de harinas, según circular reciente de 
la Dirección general de Agricultura 
que así'lo ratifica diciendo al Sr. Go-
bernador que los fabricantes de harinas 
están obligados a remitir a las Juntas 
de Subsistencias, parte diario de exis-
tencias de trigo y harina en fábrica, 
trigo entrado en la misma, y harina 
vendida, independientemente de la in-
tervención a que están sometidas por 
parte de las Juntas provinciales o la 
Alcaldía según la potencia de su mol-
turación, y que el propio ministro de 
Fomento dice en telegrama al Gober-
nador, que siendo libre la circulación 
de trigos y harinas, no puede preocu-
parse dicho ministerio de abastecer de 
trigo a ninguna población, cuando las 
autoridades disponen dentro de la ley 
de las medidas necesarias para obte-
nerlo. 
Agotada pues, la vía diplomática que 
hasta aquí ha utilizado vengan medidas 
enérgicas que acaben con este estado de 
cosas. 
El pueblo ya sabe a qué atenerse y 
conoce quienes contra él conspiran y 
quienes con él están, 
U N VECINO 
MIS AMBICIONES 
Yo he sido un ambicioso incorregible, 
de esos que en su delirio codicioso 
han sentido la sed de lo imposible, 
unido a la otra sed de lo grandioso. 
Más no han sido ambiciones vanido-
(sas 
de nada material, yo he sido de esos 
que un día se han creído que las rosas, 
tienen igual fragancia que ios besos, 
Y luego he visto al descorrer el velo 
de la verdad eterna de la vida, ; i 
que allí donde se busca no está el cielo, 
y a veces está donde se olvida. 
Lo ficticio de todo lo he tocado, 
la verdad no la he visto en parte a l -
(guna, 
y un hondo amargo escepticismo hela-
mató mis ilusiones una a una. (do, 
Hoy sólo tengo fe en algo sublime, 
que no puede morir, fuente es de vida; 
es el amor que a todos nos convida. 
Y tengo otra ambición que es muy 
(humana, 
y que es de paz y rendición emblema; 
la libertad, que es del amor hermana; 
la libertad, que es mi ambición suprema. 
JUAN B.11 ALONSO. 
Los obreros del 
Puerto de Tílalaga 
De un manifiesto dirigido por estos 
obreros a la opinión malagueña, copia-
mos los siguientes párrafos, que no 
tienen desperdicio: 
«....nos rebelamos al presenciar tanto 
abuso como se viene cometiendo por 
parte de los acaparadores sin concien-
cia que autorizados, por arte de magia, 
vienen haciendo con las exportaciones 
de artículos de primera necesidad. 
Pues bien, nosotros en vista de que 
la codicia de estos mercaderes no tiene 
límites y por tanto siguen comerciando 
amparados bajo la nobleza de este pue-
blo, hemos decidido.por acuerdos adop-
tados en sesiones celebradas reciente-
mente, no embarcar, entregar ni condu-
cir mercancías tales como trigos, harinas 
ni aceites, mientras no esté garantizado 
el abastecimiento de esta capital; pues 
no estamos dispuestos a seguir consin-
tiendo que nuestras compañeras sigan 
implorando con nuestro dinero, en las 
vejatorias colas, un pan de mala cali-
dad y aceite falto de peso, y no que-
remos, en fin, que por una política 
caciquil, que es la imperante y protec-
tora de este semillero de acaparadores 
se nos niegue el derecho a disfrutar de 
aquello que nuestro país es reconocido 
como el primero en su producción agrí-
cola, y mientras tanto puedan seguir 
estos negociantes en, carne humana 
esquilmando a este sufrido pueblo. 
Malagueños ya habéis leído nuestras 
decisiones. Ahora comentadlas, y las 
aplaudiréis por la razón y la justicia. 
Málaga 4 de Octubre de 1920. 
Por la Sociedad de Estivadores, el 
Presidente, Ricardo Montero.—-Por la 
Nueva Hércules, el Presidente, Rafael 
de Lara.» 
Los obreros antequeranos a pesar de 
que nuestra estación de ferrocarril está 
siempre abarrotada de trigos, harinas y 
aceites y por carro y lomo salen cons-
tantemente estos artículos de Anteque-
ra, no imitan a los de Málaga, pues 
para ellos no hay otro interés que el 
suyo propio, viven al día, no se preo-
cupan del mañana, y como quienes ex-
portan fuera de Antequera esos artícu-
los realizan verdaderas ganancias, les 
importa nada el pagar expléndidamente 
los jornales de acarreo, embases, etc. 
No tienen en cuenta esos obreros 
inconscientes, que al fin y a la postre, 
el perjuicio es para todos los consumi-
dores antequeranos, y que esos cénti-
mos que cobran de más en el sueldo, 
por otro lado tienen que soltarlo, en 
el pan, en el aceite, en las patatas, en 
el azúcar, en el carbón, en los tejidos; 
en todo aquello que por su culpa y 
solamente por su culpa, aumenta de 
precio y aumentará más mientras el 
obrero no varíe la táctica, de menos 
trabajo y más jornal, sin ocuparse para 
nada de obligar a quienes pueden y 
deben hacerlo, a que bajen las subsis-
tencias. 
Que ejecutará la banda de música 
municipal, en calle Estepa, de 8 a 10 de 
la noche, hoy domingo. 
I.0 <E1 paso del Regimiento», paso-
doble por Gi l . 
2. ° «Canción Veneciana», por Serrano. 
3. ° «La Paloma del Barrio», fantasía 
por Santuüo. 
4. ° «Canción del Olv ido», por Se-
rrano. 
5. ° «El Tabaquillo», (a petición), por 
Alonso. 
ó.0 «Paco Checa*, pasodoble por N. 
Palma, 
Serán publicados cuantos trabajos ori , 
ginales se nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juaga admisibles. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene jírmado por su autor 
Los consumidores 
de fiáído eléctrico 
Esperaban éstos como al Mesías, al 
señor Verificador de Contadores y el 
desengaño ha sido de los que hacen 
época. 
Ni las reclamaciones de los consu-
midores ni las denuncias categóricas 
y justificadas de que un consumidor 
por más señas concejal le hizo entrega 
por escrito en el mismo despacho de 
la Alcaldía, ni otras clases de conside-
raciones, le han sugerido a dicho fun-
cionario otra solución, que hacer una 
calurosa defensa de las empresas y 
proponer una fórmula de arreglo, más 
gravosa para el consumidor, que las 
propias tarifas que se quieren poner 
en vigencia. 
En prueba de nuestras afirmaciones 
he aquí el telegrama circulado por los 
reclamantes: 
«Málaga 
Gobernador Civi l 
Los firmantes, autores reclamaciones 
contra tarifa electricidad, reunidos por 
citación Alcalde, bajo presidencia del 
Verificador, rechazaron proposic ión 
éste fijando precio kilowatio dos pe-
setas, pues estimamos inadmisible tan-
to por exagerado, como por ser hecho 
incomprensible que funcionario Go-
bierno venga a proponer fórmulas para 
consolidar vulneración Real orden 14 
Agosto, Conste nuestra protesta. 
Juan M. Sorzano, F . Trani, Rafael 
Vázquez, A. Torres, García Berrocal, 
García Gómez, F . López, J . Somosierra, 
García Rey, Leal Saavedra, M. Vergara, 
Checa Guerrero, Cristóbal Gómez, A-
Perea. % 
Esperamos que el Sr, Gobernador 
Civ i l , resolverá este pleito como a 
justicia corresponde, ya que todos los 
intereses—los de empresas y p ú b l i c o -
son dignos de tenerse en cuenta. 
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El cine desmoralizador 
Si los Gobiernos españoles planteasen 
los problemas con el tiempo y estudio 
necesarios, sería muy seguro que la 
influencia ejercida por la educación 
moral del pueblo en los conflictos so-
ciales haría fij irse a nuestros hombres 
públicos hasta en detalles escolares 
que ahora pasan inadvertidos o igno-
rados. 
Uno de ellos es la acción corruptora 
que ejerce el cine sobre los niños. La 
clientela infantil es la más numerosa 
en los cines, y lo mismo niños que 
niñas, van la mayor parte sin que les 
acompañe ninguna persona mayor. 
Aun cuando las autoridades de En-
señanza no hubiesen enterrado el cine 
educador que instituyó el Sr. Gascón, 
¡cualquiera iba ahora a ofrecérselo a 
estos niños, después de las depravadas 
películas que los entusiasman y los 
encantan con sus robos, asesinatos, 
etcétera! 
Si los espectáculos que ofrece el 
cine a los niños son reprobables, los 
anuncios que hacen el reclamo no lo 
son menos. Grandes figuras de colores 
llamativos representando muchas veces 
escenas escandalosas, y hasta los tí tu-
los de los espectáculos, que no repe-
timos aquí, pero que todos nuestros 
lectores habrán podido ver. Y a estos 
títulos, estrechamente relacionados con 
los siete pecados capitales y que con-
vierten la calle pública en mala edu-
cadora, acompañan estampas y foto-
grafías explicativas o aperitivas. 
La Escuela y el maestro no pueden 
hacer nada contra esta plaga invasora 
de los cines. 
Pero los ministros de Instrucción pú-
blica y de la Gobernación podrían de-
tener su desarrollo prohibiendo las 
películas inmorales y los anuncios ca-
llejeros, no menos inmorales. 
En el pasado mes de jul io, una Co-
misión de i a Asociación de Maestros 
de las Escuelas Nacionales de Madrid 
se presentó al ministro de instrucción 
pública para que influyese con su co-
lega de Gobernación a fin de adoptar 
uno de los procedimientos usados en 
casi todas las grandes ciudades del 
inundo: prohibición de la entrada en 
los cines a los menores de diez y seis 
años o censura previa de las películas, 
ejercida por la Junta de espectáculos, 
donde debían figurar un maestro y 
una maestra, juntamente con un padre 
u una madre de familia, por cada par-
tido judicial, y en Madrid, por cada 
distrito. 
Estos maestros se encargarían de 
denunciar a los empresarios contra-
ventores, que serían multados con 500 
pesetas la primera vez, con 1.000 la 
segunda, y en caso de reincidir por 
tercera vez, con la clausura del cine. 
El importe de las multas se destinaría 
a los roperos escolares para los niños 
pobres. 
El ministro .acogió bien el pensa-
miento de los maestros, pero se mar-
chó... Al nuevo ministro habrá que 
repetirle la misma historia; nos oirá 
probablemente con idéntica compla-
cencia cortesana que sus antecesores, 
disimulando apenas la prisa que tienen 
por despachar a los numerosos visi-
tantes que esperan turno en el despa-
cho ministerial, y después... también 
se marchará. 
Pero nosotros volveremos. La obra 
es buena y no nos descorazona la indi -
ferencia oficial ni nos cansa la repeti-
ción de las gestiones. 
La cuestión tiene más importancia 
que la que le conceden espíritus super-
ficiales que no alcanza a ver las causas 
si no van seguidas de efectos inme-
diatos. 
El cine ejerce un influjo pernicioso en 
la raza, que continuado durante una 
generación seria funesto, contribuyendo 
enormemente a la depauperación física 
y a la depravación moral. 
No son sólo los trastornos fisiológi-
cos del sistema nervioso y de los ór-
ganos de la respiración, circulación y 
visión ios que ocasiona el cine. Con 
ser esto muy grave, lo de más, la per-
versión de los sentimientos morales, y 
también una especie de cultivo de las 
históricas propensiones radicales a 
la imprevisión y al azar para perpetuar 
estas malas cualidades heredadas de 
nuestros aventureros y sostenidas con 
la lotería, el juego y los toros. 
Los episodios fantásticos de las pe-
lículas extravían la imaginación infamil 
hasta el punto de ejercer sobre los 
niños una sugestión imperativa que 
los lanza a la comisión de actos delic-
tivos. 
Hora es ya de que nos oigan quienes 
tienen la obligación de hacerlo. 
De v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
María de la Presentación Martínez 
Real, María Arrabal Caí mona, Enrique 
Téllez Rodríguez, Francisco y Antonio 
Garzón García, Francisca Navarro Na-
varro, Rafaela Vegas Navarro, Encar-
nación Luque Castillo, José Palomo 
Pásaro, José Madrigal Mata, Carmen 
González Pérez, José Frías Arriaya, 
Francisco Gaspar Podadera, Manuel 
Paneque García, Teresa Jiménez Mo-
rales. 
Varones, 7.—-Hembras, 7 
Los que mueren 
Gabriel Hidalgo, 2 meses; Socorro 
Moreno González, 5 años; Francisco 
Molina Rodríguez, 55 años; Antonio 
Ruis Roldan 1 día; Gregorio Ruiz Agra-
dan©, 50 años; Antonio Navarro Vegas, 
5 años; Antonio Rey Palomino, unas 
horas; Dolores Chicón León, 27 años; 
Miguel Muñoz Tirado, 23 años; Micae-
la Quirós Jiménez, 88 años; Rosario 
Cortés Ruiz, 63 años; Dolores Sánchez 
Péiez, 90 años; Antonio Beltíán López, 
2 años. 
Varones, 8.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . !4 
Total de defunciones . . . . J 3 
Diferencia a favor de la vitalidad 01 
Los que se casan 
Manuel Bosque Alvarez, con Reme-
dios Vázquez Navarro; Diego Durán 
Escobar, con Inés Martín Campos; 
Francisco González Martínez, con Ana 
Romero Martín. 
Sección 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Dia 11.—D. Baldomcro Tapia, por su 
intención. 
Dia 12.—Señores Notarios. 
Día 13.—Vacante. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Dia 14.—D. Pedro Alvarez, por sus 
difuntos. 
Día 15.—D.a Teresa Arreses Rojas, por 
sus difuntos. 
Día 16.—D.a Teresa Pérez de la M a n -
ga, por sus difuntos. 
Día 17.—D. José Alarcón, por D. Ra-
món López. 
n u e v o s l i b r o s 
Semanalmente recibe las últimas 
novedades publicadas, la librería EL 
SIGLO XX. 
* Meditaciones devotísimas del amor 
de Dios», hechas por Fray Diego de 
Esteila, con un prólogo de Ricardo 
León 6.— 
«El metal de los muertos», novela por 
Concha Espina. 5.— 
«Hania», novela por Enrique Sienkie-
vviez 4 .— 
«La sonrisa de la esfinge», sensaciones 
de Egipto, por Gómez Carrillo 4 . - -
<Las ventanas del misterio*, por Emilio 
Carrére. 4.50 
«Cervantes», revista hispano-america-
- na, mes de Septiembre 2.— 
«La constancia del sabio.—Consola-
ción a Helvia», por Séneca 2.— 
«La virgen desflorada», novela por 
Andrés Guiiman 2 . ~ 
«El cielo y las estrellas», manual i lus-
trado de astrolcgla 0.50 
«Para ser un buen fotógrafo> 0.50 
«Para ser un buen jardinero» 0.50 
«El caipintero por afición» 0.50 
que acabar con las pega-
josas moscas que ahora aco-
meten con más ardor que 
antes,, usando el matamos-
cas ideal. 
¡Guerra y exterminio! 
Oe venta en "[ I Siglo x r , Estopa, 5 8 . 
agina 8.a — £L SOL D E A N T E Q U L f í A 
LAMPARAS 
de mámenlo metálico estirado, desde 1 
Cordón flexible desde 20 céntimos metro. 
De venta: A lameda, 10 
Precios muy reducidos en toda clase fie artícuios para instalaciones-
Elaboración de Mantecados, Hoscos y Alfajores 
TALLER DE MÁRMOLES 
de Román González. - Málaga. 
Construcción de chimeneas, fuentes, colum-
nas.—Pavimentos y pedestales. 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
Representante en Antequera, 
Enrique Manet García. Merecil las núm. 34 
el cual facilita muestras y precios. 
C o n t r a t i s t a de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
Trabajo^ hi5ráuÍko$ y edificio^ 
Presupuestos y contratas 
Cal le de la Vega, 13 
C A F E - R S S T O B A N J A R A B E S P. . ,KA R E F R E S C O S 
FÁBRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIBECTA DE PI11MERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laborator io químico para el análisis de t ierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. |¡ Nitrato de sosa. \\ Escor ias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kaini ta . || Adufre, ¡j Superfosjato de C a l . 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
JOSÉ: OARClA BERDOY.-Anteverá 
Representantes en los ptúneipales pantos de R n d a l u e í o . 
E L A B O R A C I Ó N 
de M a n t e c a d o s y Hoscos 
3arabe$ para refrescos 
Antonio Ortega Caonzáiez 
Viento núm. 11 
Representante de Centros de ampi iadones 
fotográficas. 
LAS MEJORES DE ESPAÑA 
Historia de flntequera 
D E VENTA E N LA L I B R E R I A <EL S I G L O XX> 
Con !a serie de cupones que publica-
mos de númeración correlativa (del 1 
al 14), a la presentación de uno de ellos 
(que oportunamente designamos), tiene 
usted derecho a retirar un 
C U P O N UNICO 
con cincuenta suertes para el sorteo de 
la lotería del dia ,11 de Diciembre, y 
puede salir agraciado con una 
Participación de dos pesetas 
en un número (que anunciaremos), para 
la jugada de Navidad. 
El resto de los cupones (o sean 13), 
también puede V. venir a canjearlos 
por otro cupón con cincuenta suertes, 
para tener opción al regalo de una caja 
de mantecados, un salchichón y una bo-
tella de vino de buena marca, al 
que obtenga el premio mayor de la ju -
gada de Navidad regala este periódico. 
CUPÓN núm 5 
Sabido es 
Que en trabajos tipográficos, ¡a 
imprenta EL SIGLO X X se dis-
tingue, oor su confección esmera-
da y gusto artístico. 
irán Fábrica h CHOCOLATES 
P A P A - M O S C A S 
D E 
JACINTO RICA, DE BURGOS 
Agente exclusivo con depósito; 
D. Guil lermo de Tor res España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
En Antequera, dirigirse a 
D. Plácido de la Torre 
ENCARNACIÓN, 13 
O C A S I Ó N 
Pianos al a lcance de todos. -Economía verdad 
Se venden tres pianos verticales, de cons-
trucción sólida, elegante mueble, buenas mar-
cas y propios para estudio por su mecanismo 
y consistencia. 
Enrique López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
E L S O L D I A R I O DE MADRID INDEFKNXDIKKITK 
ISJgrandes péigina-S 20 céntiraos 
Nutrida información de todo el mundo : Selecta colaboración 
P o r a . t>ono: 3 ptas. s i l m e s 
Suscripciones con servicio a domicilio por repartidor a la llegada del tren 
Subdelegación para Antequera y su partido: 
José Palma García : : : : : : : Maderuelos, 20 
